






















































































































意味は知らなかった 32.5（27) 26.3（ 5) 0.761
言葉も意味も知らなかった 1.2（ 1) 0.0（ 0)
Ｑ２．「食育」に関心があるか
関心がある 47.0（39) 26.3（ 5)
どちらかといえば関心がある 50.6（42) 57.9（11)
どちらかといえば関心がない 2.4（ 2) 5.3（ 1) 0.013
関心がない 0.0（ 0) 0.0（ 0)
わからない 0.0（ 0) 10.5（ 2)
Ｑ３．朝食喫食状況
ほとんど毎日食べる 86.7（72) 84.1（16)
週に４～５日食べる 6.0（ 5) 5.3（ 1) 0.927
週に２～３日食べる 2.4（ 2) 5.3（ 1)
ほとんど食べない 4.8（ 4) 5.3（ 1)
Ｑ４．主食・主菜・副菜を揃えて食べるか
『朝食』
ほとんど毎日食べる 31.3（26) 36.8（ 7)
週に４～５日食べる 14.5（12) 21.1（ 4) 0.788
週に２～３日食べる 18.1（15) 15.8（ 3)


























ほとんど毎日食べる 60.3（50) 31.5（ 6)
週に４～５日食べる 10.8（ 9) 26.3（ 5) 0.096
週に２～３日食べる 18.1（15) 21.1（ 4)
ほとんど食べない 10.8（ 9) 21.1（ 4)
『夕食』
ほとんど毎日食べる 75.9（63) 78.9（15)
週に４～５日食べる 16.9（14) 15.8（ 3) 0.920
週に２～３日食べる 4.8（ 4) 5.3（ 1)
ほとんど食べない 2.4（ 2) 0.0（ 0)
Ｑ５．食生活上の指針等について知っているか（複数回答)
食事バランスガイド 47.0（39) 36.8（ 7)
食生活指針 12.0（10) 15.6（ 3)
日本人の食事摂取基準 42.2（35) 31.6（ 6) 0.648
６つの基礎食品 49.4（41) 52.6（10)
３色分類 49.4（41) 47.4（ 9)
Ｑ６．指針等を参考にしているか
参考にしている 49.4（41) 68.4（13)
参考にしていない 50.6（42) 31.6（ 6) 0.202
Ｑ７．伝統食・行事食について知っているか
ほとんど知っている 12.1（10) 0.0（ 0)
どちらかといえば知っている 56.6（47) 63.2（12)
どちらかといえば知らない 27.7（23) 36.8（ 7) 0.317
ほとんど知らない 3.6（ 3) 0.0（ 0)
Ｑ８．伝統食・行事食を家庭で食べるか
よく食べる 14.5（12) 5.3（ 1)
どちらかといえば食べる 50.6（42) 73.6（14) 0.274
どちらかといえば食べない 30.1（25) 21.1（ 4)
食べない 4.8（ 4) 0.0（ 0)
Ｑ９．性別
男性 1.2（ 1) 0.0（ 0)
女性 98.8（82) 100.0（19) 0.814
Ｑ10．年齢
20－24歳 1.2（ 1) 0.0（ 0)
25－29歳 13.3（11) 5.3（ 1)
30－34歳 31.3（26) 21.1（ 4)
35－39歳 45.8（38) 26.3（ 5)
40－44歳 4.8（ 4) 26.3（ 5) 0.006
45－49歳 3.6（ 3) 0.0（ 0)
50－54歳 0.0（ 0) 0.0（ 0)
55－59歳 0.0（ 0) 0.0（ 0)































毎日食べる 週に４～５日 週に２～３日 食べない
意味を知っている 64人 1人 2人 2人 69人
食育 意味を知らない 24人 5人 1人 2人 32人
言葉も意味も知らない 0人 0人 0人 1人 1人






意味を知っている 45人 24人 69人
食育 意味を知らない 9人 23人 32人
言葉も意味も知らない 0人 1人 1人










意味を知っている 7人 46人 16人 0人 69人
食育 意味を知らない 3人 13人 14人 2人 32人
言葉も意味も知らない 0人 0人 0人 1人 1人









意味を知っている 9人 40人 19人 1人 69人
食育 意味を知らない 4人 16人 10人 2人 32人
言葉も意味も知らない 0人 0人 0人 1人 1人
合計 13人 56人 29人 4人 102人
χ?検定 p＜0.001
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